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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh 
mekanisme corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap 
manajemen pajak. Mekanisme corporate governance dalam 
penelitian ini diproksikan melalui dua variabel yaitu, kompensasi 
manajemen dan persentase komisaris independen. Sampel 
penelitian ini adalah sektor manufaktur pada tahun 2012-2014 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Total sampel 
penelitian adalah 63 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai 
sampel penelitian ini. Metode analisis penelitian ini menggunakan 
analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak, 
sedangkan variabel persentase komisaris dan ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. 
Kata Kunci : mekanisme corporate governance, kompensasi 
manajemen, pesentase komisaris independen, ukuran perusahaan 
dan manajemen pajak 
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    ABSTRACT 
 
 This study aims to investigate the influence of corporate 
governance mechanism and the size of the company to the 
management of the tax. Corporate governance mechanism in this 
study is proxied by two variables, namely, compensation 
management, and the percentage of independent directors. The 
sample was the manufacturing sector in 2012-2014 by using 
purposive sampling method. The total sample is 63 companies 
which meet the criteria of this research sample. Methods of 
analysis of this study using multiple regression analysis. These 
results indicate that the effect on the management compensation 
tax management, while variable percentage of the commissioner 
and the size of the company does not affect the tax management. 
Keywords: corporate governance mechanism, compensation 
management, the percentage of independent directors, the size of 
the company and tax management 
 
